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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoL a  historia  pone  de  manifiesto  que  la  humanidad  ha  necesitado  valerse  de  diversos
medias  para  satisfacer  sus  necesidades  de  control  e  informaci6n  financiera.  Los
primeros testimonios  que se conocen de la practica contable datan de la regi6n de Mesopotamia
entre  log  anos  4,500  y  500  a.  C.  donde  florecieron  lag  culturas  sumeria,  caldea,  asiria  y
babil6nica,  que dejaron  evidencia  de registros  contables  en tablillas  de arcilla cocida.
Aproximadamente  en  el  ana  4,000  a.C.  la  cultura  egipcia  -con  su  escritura  pictografica  y
jeroglifica-  dej6  testimonio  de  primitivas  practicas  contables  en  registros  elaborados  principal-
mente  en  papiro.  Tanto  en  Egipto  como  en Mesopotamia,  IDs escribas  encargados  de  registrar
las  actividades  de  caracter  financiero  10 hacian  despues  de  haber  recibido  una  educaci6n  que
les  garantizaba  un  nivel  privilegiado  dentro  de  la sociedad.
La  cultura  griega,  conocida  como  la  cuna  de  la  filosofia  y,  par  10 tanto,  la  originaria  del
pensamiento  cientifico,  Ie diD importancia  a la actividad  contable  a traves  de  su sistema  juridico
conocido  como  las  "Leyes  de SoI6n",  que  -entre  otras  cuestiones-  normaron  las  actividades
administrativas  y el  sistema  de  rendici6n  de  cuentas  par  parte  de  105  funcionarios.  Existi6  un
sofisticado  sistema  para  registrar  las  contribuciones  pagadas  de  diversas  ciudades  a Atenas,
con  10 que  se  instituy6  una  oficina  recaudadora  de  impuestos.  Su  primer  registro  fue  par  460
talentos.  Par  evidencias  arqueol6gicas  en Lidia,  regi6n  j6nica,  sabemos  que  la invenci6n  de  la
moneda  se  debe  tambien  a  105 griegos  y que  su  usa  facilit6  el  manejo  de  las  transacciones
comerciales  y 105 registros  contables.
Roma  como  imperio  conquistador  diserio  avanzados  sistemas  para  normar  lag  actividades
recaudatorias  y comerciales,  con  10  que,  a su vez,  desarrollo  sistemas  contables  para  realizar
log  registros  de  lag  actividades  mencionadas.  Entre  log  arias  450  y 327  a.C.  se  crearon  leyes
conocidas  como  la  "Ley  de  lag  Doce  Tablas"  y  la  "Ley  Poetelia  Papiria",  que  regularon  lag
actividades  comerciales  y de  cobranza  de  la clase  privilegiada  que  eran  log  acreedores,  y log
menDs  afortunados  economicamente  0  deudores.  Se  establecia  la  necesidad  de  manejar
documentos  que  sirvieran  de  evidencia  de  deudas  contraidas  que,  a  su  vez,  hacian  lag
funciones  de  registros  contables.
EI derecho  romano  que floreci6 del ano 30 a.C. al235  d.C. adecu61as practicas  contables  alas
exigencias  y alas  necesidades  cambiantes  de  la epoca.  Existen  documentos  con  registros
relacionados  con  ingresos  y con practicas  de arrendamiento  como  evidencia  de contabilidad
publica  y privada,  as! como del usa que el Estado Ie daba a IDs recursos  recaudados  orientados
al ejercito.  al servicio civil y al gasto publico. Se cree que en Roma surgieron IDs primeros indicios
de  registros  contables  par partida doble.
Durante  la  Edad  Media  se  presentaron  acontecimientos  que  influyeron  directamente  en  la
tradici6n  contable  de esa epoca.  En el siglo VI, el estudio  de la ciencia  matematica  toment6  el
Qdesarrollo  de la contabilidad  aplicada  alas  practicas comerciales  y artesanales  de la epoca. La
iglesia cat61ica y IDs  senores feudales,  detentadores  del poder econ6mico,  instituyeron  registros
contables  que dieron  origen  a estadisticas  de ingresos  y egresos,  asi como  del inventario  de
sus propiedades.  Con las actividades  mercantiles  floreci6  la figura  de expertos  en comercio  y
contabilidad  mercantil.
Entre  log siglos  VI  Y VIII  una  clase  privilegiada  era  la encargada  de  Ilevar  log registros  contables
y se conocian  como  Maestri  dell  abacco.  En el siglo  IX en  Inglaterra  se  registraban  log ingresos,
log  pagos  y log  gastos  de  administraci6n  de  la corona  en  un  pergamino.
La  tecnica  contable  logr6  un  avance  importante  durante  lag Cruzadas  que  iniciaron  en  el  siglo
XI,  ya  que  la  apertura  de  nuevas  mercados,  la  mayor  cantidad  y  variedad  de  productos,  la
existencia  de nuevas  vias  comerciales  y el intercambio  cultural,  trajeron  cambios  en relaci6n  con
lag practicas  de credito  y cobranza  par media  de documentos.  Con  ello  surgieron  nuevas  normas
dictadas  par  la iglesia  a traves  de  condenas  religiosas  referentes  a la usura,  que  regulaban  log
creditos  con  intereses  y log  mantas  de  lag tasas  de  interes.
En  1202  surge  el Libro  del Abaco  escrito  par  Leonardo  FibonaccI,  un comerciante  distinguido.
EI  libro  estaba  enfocado  alas  practicas  comerciales  y  alas  bondades  que  el  sistema  de
numeraci6n  arabigo  representaba  para  105 registros  comerciales.
Alfonso  X, el Sabia,  en  1263  impuso  a 105  funcionarios  publicos  la obligaci6n  de  rendir  cuentas
sabre  la  renta  publica  una  vez  al ana,  10 que  foment6  la  correcta  y puntual  realizaci6n  de  105
registros  contables.  En  esta  epoca  gran  parte  de  la escritura  estuvo  destinada  alas  practicas
comerciales  y a  la teneduria  de  libros  de  105 mercaderes,  cuya  actividad  estaba  difundida  en
toda  Europa  en  el siglo  XIV.
EI  Renacimiento,  que  inicio  en  el  siglo  XV,  se  caracterizo  par  desarrollar  ampliamente  el
conocimiento  en todas  las areas  del  saber  humano.  Desde  el punta  de vista  contable  sobresalio
Fray  Luca  Pacioli  con  su  obra  Summa  de  Aritmetica,  Geometria,  Proportioni  et Proportiona-
lila,  escrita  en  1494.  Este  libro  se  caracterizo  par  ser  la  primera  obra  escrita  en  lenguaje
vulgar  que  plasma  el  conocimiento  contable  de  la epoca,  basado  en  la  practica  comercial
de  IDS mercaderes  de Venecia,  yen  IDS registros  que  realizaban  de  sus  operaciones  a traves
de  la  partida  doble.  EI  exito  de  este  libro  provoco  que  en  1509  se  realizara  su  primera
reimpresion.  Era  tan  oneroso  en esa  epoca  imprimir  un  libro  -a  escasos  50  arias  del  invento
de  la  imprenta-  que  solo  IDs libros  muy  importantes  podian  ser  editados  y,  de  elias,  solo
IDS mas  sobresalientes  aspiraban  a  ser  reeditados.
En  el  primer  cuarto  del  siglo  XX,  la contaduria  se  referia  al  registro  de operaciones,  a  la
obtenci6n  de  estados  financieros  y a  la  revision  de  log  mismos  par  media  de auditorias.
Actualmente,  el saber de la contaduria  como profesi6n  se caracteriza  portener  diversas  areas
de  conocimiento:  auditoria,  contabilidad,  contribuciones,  contraloria,  costas  y finanzas.  La
contaduria  se ha consolidado  como una profesi6n  necesaria  y fundamental  para el desarrollo
econ6mico  y financiero  de nuestros  dias.
Como se puede observar  en esta breve semblanza  del origen  y del desarrollo  de la contaduria,
la practica  de esta existe  desde epocas  milenarias  para satisfacer  una necesidad  basica de la
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~ ~sociedad.  Esta  necesidad  ha  venido  acrecentandose  en  las
ultimas decadas par la importancia que han cobrado las finanzas,
que  representan  uno  de  IDs grandes  pilares  de  la  profesi6n
contable.
Sin  embargo,  en  fechas  recientes  en  determinados  circulos
educativos  surgieron  algunos  temores  respecto  al  futuro  de  la
profesi6n.  Este  tema  -que  ha  causado  polemica  dentro  de  la
comunidad  contable  de  nuestro  pais-  es  analizado  par  Arturo
Diaz  Alonso  y par  Juan  Alberto  Adam  Siade  en  las  conferencias
que  expusieron  en la 78a.  Asamblea  2001  , dellnstituto  Mexicano
de  Contadores  Publicos,  y que  se  presentan  en  este  numero  de
Contadurfa  y Administraci6n.  Ademas  de analizar  el problema,  el
maestro  Diaz  Alonso  presenta  una  propuesta  de soluci6n,  mien-
tras  que  Adam  Siade  concluye  con  diversas  hip6tesis  que  pue-
den  contribuir  a explicar  mas  a fondo  esta  problematica.
En  esta  misma  edici6n  se publica,  de  Ma.  Antonieta  Martin
Granados,  A  vance en materia  de regulaci6n  mercantil  y civil del
comercio  electr6nico  y  IDs aspectos  fiscales  del  estableci-
miento  permanente  en  Mexico.  En  este  articulo  se  exponen
algunas  consideraciones  acerca  del  concepto  de  estableci-
miento  permanente  tanto  en la legislaci6n  mexicana  como  en
el convenio  modelo de la OCDE  y se plantean  algunos  retos que
existen  para  determinar  el  lugar  donde  residen  las  partes
involucradas  y donde  se celebran  las operaciones.
Gabriel  Perez  Perez  presenta  La flexibilidad  laboral  y moder-
nizacion  de las condiciones  generales  de trabajo  en Mexico  de
1996 a 2000: analisis  de una revision  de contratos  co/ectivos  de
trabajo  e/aborada  par  la  Secretarfa  de  Trabajo  y  Prevision
Social.  En este  ensayo  destaca  IDS  avances  que  han  logrado
diferentes  estudios  acerca  de la flexibilidad  laboral  en Mexico  y
realiza  un analisis,  segun  diversos  indicadores,  del grado  en
que se ha dado este fenomeno  en una muestra  de organizacio-
nes  mexicanas  cuyos  contratos  colectivos  fueron  estudiados
par la Secreta ria del Trabajo.
Finalmente,  este numero concluye  -como  es costumbre-  con
una resena  bibliografica.  En esta  ocasi6n  se trata  de la recen-
si6n  de  la  obra  de  Suzanne  Dibble  titulada  Conserve  a  sus
empleados  valiosos.  Estrategias  para conservar  el recurso  mas
importante  de su organizaci6n,  elaborada  par  Jose Luis  Rodri-
guez Tepezano.~
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